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セネガルとフランスにおける 40世帯の一夫多妻婚の実践について Fainzanget 

































開 jigin吋jiginyo toro， m司iginIaan阻nye toro， m秘 inban伽 yetoro， ka dコtεgε

































物語の会から 2年後の 2006年 12月に、筆者が歌調を確認させてほしいと尋ねた
















































































































































































































































視する発言を行った (LeMonde， le18 novembre 2005)。














していた。筆者は 2004年 1月から 2007年3月まで、書類作成や手続きへの付き添
いなど、団体Mの活動全般におけるボランティアをしながら、参与観察を行った。
6) ここでいう「社会住宅」とは、 HLM(Habitation a loyぽ modere)のことである。
1960""70年代に建設された大規模な公営住宅で、近年では設備の老朽化に加え、住
民の失業や貧困などの社会構造上の問題を抱えているところが多い。








8) Circulaire DPMI AC 141 nO 2001-358 du 10 juin 200 1 relative au logement des femmes 
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